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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 
Pengkajian yang ada pada Bab II dan Bab III dapat ditarik suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Islam telah jauh mengenal hak asasi manusia yaitu sejak diturunkannya 
Al-Qur'an sebagai Way ofLife (Jalan Hidup), seperti pada waktu kesepakatan 
dengan kaum Quraisy yang dikenal dengan piagam Madinah. Hak asasi 
Manusia dalam Islam merupakan hak- hak yang dibawa manusia sejak ia 
dilahirkan dan melekat padanya sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 
Hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights adalah 
hak yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau 
kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 
2. a. Persamaan 
Antara hak asasi manusia menurut Islam dan Universal Declaratin of 
Human Rights memiliki persamaan : 
Dalam Islam dan Universal Declaratin of Human Rights sama-sama 
memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, yang harus 
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Bahwa hak-hak itu mengimplikasikan kewajiban bagi individu 
maupun pemerintah. Kesesuaian dalam kemerdekaan, bahwa individu 
yang satu tidak dapat memperbudak individu yang lain. 
2. b. Perbedaan 
Antara hak asasi manusia menurut Islam dan Universal Declaratin of 
Human Rights terdapat beberapa perbedaan : 
Adanya titik tolak pemikiran berbeda yang kemudian melahirkan 
pandangan dunia yang berbeda. Islam meletakk:an wahyu di atas 
penalaran manusia sedangkan pemusatan hak menurut Universal 
Declaration of Human Rights didasarkan pada nilai kemanusiaan 
atau pandangan dunia yang berpusat kepada manUS18 
( Antroposentris ) dan Islam adalah pandangan yang berpusat pada 
Tuhan ( Theosentris ). 
Hal yang tidak sesuai dengan Islam yaitu mengenai dibolehkannya 
seorang wanita Islam kawin dengan pria bukan Muslim (pasal 16 
Deklarasi Hak- hak Asasi Manusia PBB), padahal dalam Islam ada 
ketentuan seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria 
bukan Muslim. 
Mengenai kebebasan seorang Muslim pindah ke agama lain 
(pasal 18 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB), ini bertentangan 
dengan ketentuan Islam yang melarang seorang Muslim pindah ke 
agama lain 
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2. SARAN 
a. 	 Hendaknya hukum positif yang mengatur tentang hak asaSI manusia 
memperhatikan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat 
b. 	 Perlu mengkaji lebih mendalam terhadap ajaran agama Islam sehingga 
mampu menjawab persoalan hak asasi manusia yang sedang aktual di 
dunia modem. 
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